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Özet
Dr. Hulusi Behçet (1889-1948) ünlü bir Türk dermatologdur. 20 ﬁubat 1889’da ‹stanbul’da do¤du. Babas› Ahmet Behçet,
annesi Ayﬂe Behçet’tir. T›p e¤itimine Gülhane Askeri T›p Fakültesinde baﬂlad›, deri ve zührevi hastal›klar› uzman› olarak
1914’de mezun oldu. Dr. Behçet y›llarca takip etti¤i üç hastas›n›n bulgular›n›n yeni bir hastal›k oldu¤unu saptam›ﬂt›r (1936).
8 Mart 1948 y›l›nda kalp krizinden vefat etmiﬂtir. Bu hastal›k t›p dünyas›nda Behçet hastal›¤› olarak bilinmektedir.
(Türkderm 2009; 43 Özel Say› 2: 24-7)
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Summary
Dr. Hulusi Behçet (1889-1948) is a famous Turkish dermatologist. He was born in Istanbul on February 20, 1889. His father
was Ahmet Behçet and his mother was Ayﬂe Behçet. Dr. Hulusi Behçet pursued his education at Gülhane Military Medical
Academy. After he had become a medical doctor, he specialized in dermatology and venereal disease at Gülhane Military
Medical Academy and he completed his specialization in 1914. Dr. Behçet followed the symptoms of three patients whom
he had had for years, then he decided that they were the symptoms of a new disease (1936). He died from a sudden heart
attack on March 8, 1948. Today, this disease is universally called Behcet's disease in medical literature. (Turkderm 2009; 43
Suppl 2: 24-7)
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Giriﬂ
T›p alan›nda çal›ﬂan doktorlar, ö¤renciler, bilim
adamlar›, personel ve hatta s›radan insanlar bile,
a¤›z içinde, genital bölgede aftöz ülserlerle ve göz
bulgular› ile giden bir hastal›¤› ayr› bir antite olarak
tan›mlayan Behçet’in ad›n› bilmektedir. Ancak çok
az› dünyaca ünlü Hulusi Behçet’in hayat›n›, ülkesini
ve kariyerini bilmektedir. 1900 y›llar› baﬂ›nda derma-
tolojide en önemli kiﬂilerden biriydi
1. Bu makalede
sizlere dal›m›z için çok özel olan bu Türk dermatolo-
¤un biyografisini sunmaya çal›ﬂaca¤›m.
Hayat› ve Kariyeri
Hulusi Behçet, Osmanl› ‹mparatorlu¤u hala varl›¤›n›
sürdürürken, bat›l›laﬂma ve yurtd›ﬂ›nda e¤itim görme
modas› daha yeni baﬂlam›ﬂken 20 ﬁubat 1889 y›l›nda ‹s-
tanbul’da do¤muﬂtur
2. Babas› Ahmet Behçet iyi bilinen
bir iﬂadam›yken, annesi Ayﬂe Behçet babas›n›n kuze-
niydi. Hulusi Behçet çocukken annesini kaybetti ve bü-
yükannesi taraf›ndan büyütüldü. ‹lk e¤itimini babas›-
n›n iﬂleri nedeniyle olduklar› Damaskus’ta (ﬁam) ald›.
Çocuklu¤u onun için güçtü. Hüzünlü ruh hali onun tüm
hayat› üzerinde kötü bir etkiye sahipti ve içine kapan-
mas›na yol açt›.  Frans›zca, Latince ve Almanca’y› ana
dili gibi ö¤rendi. Bilgisi ve merak› onu t›p doktoru ol-
ma karar›na götürdü ve bu karardan dolay› hiç üzül-
medi.  O  zamanlarda, sivil t›p fakültesi olmad›¤›ndan,
e¤itimini Gülhane Askeri T›p Akademisi’nde sürdürdü.
Akademiye baﬂlad›¤›nda 16 yaﬂ›ndayd›, 1910 senesinde
21 yaﬂ›nda mezun oldu
2,3.
Hulusi Behçet sanata özellikle de edebiyata ilgi duyu-
yordu. Genellikle sinirli bir kiﬂili¤e sahipti, insomnia,
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man zaman neﬂeli ve arkadaﬂlar› aras›nda keyifliydi (Resim 1)
1,2.
T›bbi e¤itimini 1910 y›l›nda tamamlam›ﬂ ve Gülhane Dermato-
loji Klini¤inde tecrübeli dermatologlar olan Eﬂref Ruﬂen, Talat
Çaml› ve bakteriyolog Reﬂat R›za ile 1914 y›l›n›n Haziran ay›-
na kadar çal›ﬂm›ﬂt›r. Haziran 1914’de K›rklareli Askeri Hasta-
nesi’ne ﬂef asistan olarak atanm›ﬂt›r. Daha sonra Edirne Aske-
ri Hastanesi’nde uzman dermatolog olarak 1918 y›l›na kadar
çal›ﬂm›ﬂt›r. 1918 y›l›n›n A¤ustos ay›nda Avrupa’ya gitmiﬂ, ilk
olarak Budapeﬂte’de daha sonra Berlin’de Charite Hastane-
si’nde çal›ﬂm›ﬂt›r. 1919 Ekim’de ‹stanbul’a dönmüﬂtür
1,2,4.
K›sa bir süre serbest çal›ﬂt›ktan sonra 1923 y›l›nda Hasköy
Veneroloji Hastanesi’nde baﬂhekim olarak çal›ﬂmaya baﬂla-
m›ﬂt›r. Burada tam alt› ay çal›ﬂm›ﬂ daha sonra Guraba Hasta-
nesi’ne atanm›ﬂt›r. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›yla ve
soyad› kanunun ç›kmas›yla ak›ll› ve parlak anlam›na gelen
babas›n›n da ad› olan Behçet soyad›n› alm›ﬂt›r. Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruldu¤u 1923’de bir hastas›n›n kardeﬂi olan
Refika Davaz ile evlenmiﬂtir. Eﬂi ünlü bir diplomat›n k›z›
olup, bu sayede ‹stanbul sosyetesinden birçok hastay› kabul
etmiﬂtir. Güler isimli bir k›zlar› olmuﬂtur. ﬁu anda ‹ngilte-
re’de dekoratör olarak çal›ﬂmaktad›r.  Ölümünden yedi y›l
önce boﬂanan Hulusi Behçet 8 Mart 1948’de ani bir miyo-
kard infarktüsü ile hayat›n› kaybetmiﬂtir
1,2,4 .
1933 y›l›nda Üniversite Reformunda Deri Hastal›klar› ve
Frengi Klini¤ine profesör olarak atanm›ﬂt›r. Hulusi Behçet
Türkiye’de bu unvan› alan ilk kiﬂidir
2,4.
Dermatoloji Alan›ndaki Eserleri
Hulusi Behçet dermatoloji alan›nda birçok konuyu ayr›nt›l›
bir ﬂekilde incelemiﬂtir. 1920 y›l›ndan itibaren dernek top-
lant›lar›nda ve makalelerinde kutanöz layﬂmanyada çivi be-
lirtisi bulundu¤undan bahsetmeye baﬂlam›ﬂt›r. O dönemin
en önemli dermatologlardan biri olan Dr. Abimelek
5, Hulusi
Behçet’in çivi belirtisini ﬂöyle nakletmektedir: “‹lk olarak no-
dül belirir. Bu nodül ülserleﬂirse üzerinde kabuk ortaya ç›kar.
Bu kabuk tabana s›k›ca yap›ﬂ›kt›r ve zor kald›r›l›r. Kald›r›ld›-
¤›nda kabu¤un iç yüzünde iki mm çap›nda çivi ﬂeklinde ç›-
k›nt›lar görülür (Resim 2). Ayn› görünüm diskoid lupus erite-
matozusta da görülür. Çivi belirtisi hastal›k için patognomo-
niktir ve histolojik olarak da gösterilebilmektedir.” Kyrle ve
Reenstierna adl› kutanöz layﬂmanyan›n histolojisini araﬂt›-
ran iki bilim adam› bu belirtiden çal›ﬂmalar›nda bahsetme-
miﬂlerdir
5,6. 
Bu s›ralarda ülkemizdeki arpa uyuzlar› konusunda birçok yaz›
yazm›ﬂt›r. Karadeniz bölgesinde arpa torbalar› taﬂ›yan iﬂçilerin
uyuza yakalanmamak veya direnç kazanmak için deniz suyun-
da banyo yapt›klar›n› gözlemleyen Hulusi Behçet, daha sonra-
ki y›llarda bu gözlemini bir kitapta yazm›ﬂt›r. Ayr›ca yurdumu-
za ait bu parazitlerin tür ve cinslerini de saptam›ﬂt›r
2 .
1930 y›l›nda Kopenhag’daki dermatoloji kongresine kat›lan
Hulusi Behçet, yine bu y›llarda incir dermatiti konusu üzeri-
ne yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Y›llarca bu konu üzerine çal›ﬂ›p, yaz›lar
yazm›ﬂ ve Balkanlarda daha sonra Fransa ve Amerika’da has-
tal›¤›n tan›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Biri ‹stanbul’da ilkbahar ve
yaz boyunca incir ve incir yapraklar› ile u¤raﬂan di¤eri son-
baharda incir ürünleri ile u¤raﬂan kiﬂilerde görülen iki farkl›
klinik durumu y›llarca incelemiﬂtir. Birçok klinik tabloyla ka-
r›ﬂabilece¤i için incir dermatitlerini, ülkemizde tan›nmas›
için önce 1933 y›l›nda Pratik Doktor adl› dergide yay›nlam›ﬂ-
t›r. Daha sonra dermatoloji kongrelerinde sunmuﬂ
7, en so-
nunda da Frans›z Dermatoloji Derne¤i Bülteninde birçok ol-
gu ﬂeklinde yay›nlam›ﬂt›r
8.
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Resim 1. Hulusi Behçet Resim 2. Çivi belirtisiResim 3’de Hulusi Behçet’in 1934’de Nice’de kongrede otu-
rurken çekilen resmi görülmektedir. Bu y›llarda henüz Beh-
çet sendromu tan›mlanmam›ﬂt›r. Ancak kararl› ve kendine
güvenen tavr› görülmektedir
9. ‹ki y›l sonra Profesör Behçet
zaman›n›n en önemli dergisi olan Dermatologische Woc-
henschrift’de yaz› kurulunda görev alm›ﬂt›r (Resim 4). Ayn›
y›l Medizinsiche Welt’in yaz› kuruluna da seçilmiﬂtir. Bu
önemli görevlere seçilmesinde bilgisi ve güvenilirli¤i rol oy-
nam›ﬂt›r. 1939 y›l›nda ordinaryus unvan› alm›ﬂt›r.
Behçet Hastal›¤› ile ilgili ilk gözlemleri 1924 y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r.
K›rk y›ld›r rekürren oral ve genital ülserleri olan hasta çeﬂitli ta-
n›larla ‹stanbul ve Viyana’da takip edilmiﬂtir. Yirmi bir, yedi ve
üç y›l boyunca takip etti¤i üç hastada a¤›zda ve genital bölge-
de aftöz ülserler, gözde ﬂikayetleri olan hastalar›n ayr› bir has-
tal›¤› oldu¤una inanm›ﬂt›r. Gözlemlerini Dermatologische
Wochenschrift’de yazm›ﬂ ve Paris’te bir kongrede sunmuﬂtur.
Bu kongrede hastal›¤›n etiyolojisinde dental infeksiyonun rol
oynayabilece¤inden bahsetmiﬂtir. 1938’de daha detayl› bir ya-
z› yazm›ﬂt›r. Dr. Niyazi Gözcü ve Prof. Frank benzer semptom-
lara sahip iki olgu daha yay›nlam›ﬂlard›r. 
Daha sonraki y›llarda Avrupa’da yeni olgular yay›nlanm›ﬂt›r.
Böylece Avrupal› doktorlar da yeni bir hastal›¤›n varl›¤›n› ka-
bul etmiﬂlerdir. Oftalmologlar Behçet hastal›¤›n› kabul et-
miﬂler ancak dermatologlar ayn› fikirde de¤illerdi. Dermato-
loglar bu belirtilerin pemfigus, ulcus vulva acutum, derma-
tomiyozit, Neumann atrofisi, eritema eksudativum multifor-
menin veya baﬂka bir hastal›¤›n bulgusu oldu¤una inan›yor-
lard›. Bu tart›ﬂmalar sürerken dünyan›n birçok yerinde yeni
vakalar da yay›nlanmaktayd›. Bu makalelerden sonra dünya
yeni bir hastal›¤›n oldu¤unu kabullenmiﬂtir. 1947’de Zürih
T›p Fakültesi’nde Prof. Mischner’in Uluslararas› Cenevre T›p
Kongresi’nde yapt›¤› bir öneriyle Dr. Behçet’in bu buluﬂu
“Morbus Behçet” olarak adland›r›ld›. Behçet sendromu ve
Trisymptom Behçet adland›rmalar› da ortaya ç›km›ﬂt›r.
Literatürde bu hastal›¤›n yer almas›na katk›da bulunan kiﬂi-
ler Niyazi Gözcü, Iggescheimer, Murad Rahmi, ‹rfan Baﬂar,
Naci Bengisu, Marchionini, Braun, Obendorfer, Weekers, Re-
ginster, Franchescetti, Jensen Tage, Sulzberger ve Wise’d›r. 
Hulusi Behçet’in Türk t›bb›na en büyük katk›s› 1940 y›l›nda
yay›nlad›¤› Klinik ve Pratikte Sifiliz, Tan›s› ve ‹liﬂkili Derma-
tozlar adl› monografidir (Resim 5). Kitapta sifiliz belirtileri
ayr›nt›l› olarak anlat›l›yor olup, içerdi¤i ayr›nt›l› bilgilerle di-
¤er dermatozlardan ay›r›c› tan› yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Bu kitap üzerinden çok zaman geçmesine ra¤men kendi ala-
n›nda tek örnek olarak hala de¤erini korumaktad›r. 
Hulusi Behçet’in araﬂt›rmaya, yazmaya ve tart›ﬂmaya merak›
entelektüel karakterini yans›tmaktad›r. Kariyerinin ilk y›lla-
r›ndan itibaren ulusal ve uluslararas› kongrelerde yaz›lar›yla
yer alm›ﬂ, yurtd›ﬂ› da dahil olmak üzere birçok yerde maka-
leleri yay›nlanm›ﬂt›r. 1921 ve 1940 y›llar› aras›nda 126 maka-
le yay›nlam›ﬂt›r, bunlar›n 53 tanesi sayg›n Avrupa dergilerin-
de yay›nlanm›ﬂt›r. Ünlü Alman patolo¤u Prof. Schwartz Hu-
lusi Behçet’i ülkesi d›ﬂ›nda her yerde çok ünlü olan bilim
adam› olarak adland›rm›ﬂt›r. Onun hiçbir zaman Türkiye’de
bulunamad›¤›n› çünkü bulgular›n› yurtd›ﬂ›nda anlatmakla
meﬂgul oldu¤unu belirtmiﬂtir
4. ‹ç hastal›klar› uzman› 
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Resim 4. Dermatologische Wochenschrift Dergisi’nin yaz› kurulu
Resim 3. 1934’de Nice’de bir kongre oturumlar› aras›nda 
dinlenirken bile okuyor
Resim 5. Hulusi Behçet’in
Kitab›
Resim 6. Deri Hastal›klar› ve
Frengi Klini¤i ArﬂiviProf. Dr. Arif ‹smet Çetingil, Hulusi Behçet’in kiﬂili¤i ile ilgili
“Dr. Hulusi Behçet çok çal›ﬂkan ve ak›ll› bir doktordur. Çal›ﬂ-
malar›nda ileri görüﬂlüdür. Onun için en önemli ﬂey bilimdir.
Dünya literatürüne ad›n› taﬂ›yan bir hastal›k katmas› gurur
vericidir. Behçet gece hayat›n› ve e¤lenceyi çok sevmezdi, iç-
ki de içmez. Tek sevdi¤i ﬂey okumak ve çal›ﬂmakt›r.” demiﬂ-
tir. Yaﬂam› sona erene kadar Deri Hastal›klar› ve Frengi Kli-
ni¤i Arﬂivi dergisini yay›nlam›ﬂt›r (Resim 6). Bu dergi
1934’den 1947 y›l›na kadar Türkiye’de dermatoloji alan›nda
yay›nlanan tek dergi olmuﬂtur
2.
Görüldü¤ü üzere Hulusi Behçet, Behçet sendromu tan›mlan-
madan önce de Hulusi Behçet’ti. Dermatoloji alan›na olan il-
gisi ve kararl› çal›ﬂma azmi ile o zamanlarda dünyada en say-
g›de¤er kiﬂilerden biri haline geldi. Çal›ﬂmalar› sadece Beh-
çet sendromunu de¤il daha birçok de¤erli bilgileri içeren sa-
y›s›z makaleler ve kitaplard›r. Bunlar bizim için hala paha bi-
çilmez bilgi kaynaklar›d›r. Hepimiz onu sayg› ile an›yoruz.
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